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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИДЕИ М.М. 
КОВАЛЕВСКОГО  
Злотников А.Г. (Гомель) 
Различные аспекты демографических проблем М.М. 
Ковалевский рассматривает в следующих своих работах: 
«Современный обычай и древний закон» (1886 г. Вып.1-2), 
«Первобытное право» (1886 г. Вып. 1-2), «Экономический рост 
Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (1898-1903 
гг. Т. 1-3), «Развитие народного хозяйства Западной Европе» (1899 
г.), «Современные социологи» (1905 г.), «Социология» (1910 г. Т. 1-
2), также в лекциях в Стокгольмском университете «Очерках 
происхождения и развития семьи и собственности» (1890 г.) и 
частично в других работах. 
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Работа «Экономический рост Европы до возникновения 
капиталистического хозяйства» может рассматриваться как опыт 
изучения влияния роста населения на социальную жизнь людей: 
«важнейшим фактором эволюции (форм народного хозяйства) 
является в каждый данный момент и в каждой данной стране рост 
населения, бóльшая или меньшая его густота, от которой зависит 
прежде всего выбор форм производства, а затем зависят размеры и 
порядки фактического владения землей и сам характер общественных 
отношений» [2, с. 7-8]. И потому главным двигателем 
экономического прогресса М.М. Ковалевский считал увеличение 
массы и плотности населения, которое он назвал «демотическим 
фактором», трактуя его как биосоциальное явление. Вообще для 
анализа экономического роста Европы население (демографический 
фактор) выступает в качестве «независимой переменной» сложного 
функционального ряда: густота населения влечет прежде всего 
изменения форм народного хозяйства. Однако, абсолютизация 
факторного подхода не позволила ему сделать анализ населения как 
элемента обществ. 
Его «Очерк происхождения и развития семьи и 
собственности» посвящен, во-первых, характеристике («критике») 
теорий происхождения и развития семьи, и, во-вторых, анализу 
генезиса различных форм семьи – прежде всего тому, что 
«матриархальная, патриархальная и индивидуальная семья были 
тремя преемственными фазами одного и того же развития» [1, с. 7]. 
Рассматривая историческое развитие разных народов в разные 
времена, М.М. Ковалевский анализирует эти периоды их развития, а 
также исследует причины эволюции семьи. Его заслугой прежде 
всего является ввод в анализ развития семейных отношений 
разнообразного этнографического и исторического материала 
тогдашних российских – кавказских народов, а также исследование 
форм семейных отношений Востока, игнорирование которых 
составило ошибку Огюста Конта [1, с. 12]. 
Его исследование исторической роли большой семьи, или 
патриархально-семейной общины, как формы разложения рода были 
высоко оценены Ф. Энгельсом в доработанной в 1890-1891 гг. работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Тем 
более, что первоначально «Очерк происхождения и развития семьи и 
собственности» М.М. Ковалевского вышел на французском языке. 
Также Ф. Энгельс ссылается на еще более раннюю работу М.М. 
Ковалевского – «Первобытное право». Он высоко оценивает 
исследование М.М. Ковалевским исторической роли большой семьи, 
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или патриархально-семейной общины, как формы разложения рода. 
В частности, Ф. Энгельс отмечает, что «мы обязаны Максиму 
Ковалевскому доказательством того, что патриархальная домашняя 
община образовали переходную ступень от семьи, возникшей из 
группового брака, основанной на материнском праве, к 
индивидуальной семье современного мира» [3, с. 61-62], которую 
Ф.Энгельс называет современной изолированной семьей [3, с. 139]. 
Именно работы М.М. Ковалевского в дискуссии второй половины 
XIX в. в отношении семейно-брачных отношений позволили 
установить зависимость многообразия исторических форм семейно-
брачных отношений от конкретно-исторических условий, а также их 
генезис. 
Использование этой методологии важно и для анализа 
современных демографических процессов, учитывая как общие 
тенденции демографического развития, так и многообразие форм 
демографических процессов, порожденным национальным 
социокультурным опытом разных народов. 
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